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Gondolatok a szentpétervári finnugrisztikáról
R ö v i d e l ő a d á s o m a t v a l l o m á s s a l k e z d e m . S z e n t p é t e r v á r ö r ö k é s r e m é n y t e l e n s z e r e lm e r n .
É r e t t i f j ú k o r o m b a n ö t é v i g é l t e m é s d o l g o z t a m e b b e n a v á r o s b a n , j á r t a m f á r a d h a t a t l a n u l
u t c á i t , t e r e i t , p a r k j a i t , h í d j a i t , m ú z e u m a i t , t e m e t ő i t , v á r o s n e g y e d e i t , k ö r n y e z e t é t , s z í n h á -
z a i t , s ü l t e m v é g t e l e n ü l s o k i d ő t f a n t a s z t i k u s g a z d a g s á g ú k i s e b b é s n a g y o b b k ö n y v t á r a i -
b a n . A f e h é r é j s z a k á k f e l f o g h a t a t l a n k ü l ö n l e g e s s é g e , a s ö t é t é s k e m é n y t e l e k f é l é v e s
s z o r í t á s a ö s s z e t a r t o z o t t , e l f o g a d t a m m a g a m é n a k ( o r o s z u l : s a j á t o m n a k ) . B á r s o h a s e m
v o l t a m o r o s z s z a k o s , n e m t u d t a m ( s m a s e m t u d o k j ó l ) o r o s z u l , é r t e t t e m s é r e z t e m v a l a -
h o g y a s z o v j e t v i l á g a l a t t i o r o s z m é l y r é t e g e t , a v i l á g i r o d a l o m l e g j a v á n a k t a r t o t t a m s t a r -
t o m m a i s a z o r o s z t . S o k j ó e m b e r e m v o l t a z ú n . e g y s z e r ű p o l g á r o k , l a k ó t á r s a k , b o l t i
e l á r u s í t ó k , u t c a i p i r o g - , k v á s z - é s s ö r á r u s o k , r u h a t á r o s n é n i k é s b á c s i k k ö z ö t t , f ő k é n t
a z o n b a n a s e g í t ő k é s z k o l l é g á k , m e s s z e v á r o s o k b ó l h o z z á m l á t o g a t ó t u d ó s b a r á t o k é s a z
i d ő s k ö n y v t á r o s o k t á r s a s á g á b a n . M i n d i g s z é p e k é s k e d v e s e k v o l t a k a z i f j ú - ö r ö k i f j ú -
p é t e r v á r i ( e g y é b k é n t m i n d i g L e n i n g r á d j ö n a t o l l a m r a ) h ö l g y e k , k ö z t ü k t a n í t v á n y a im
s z á m o s b a r á t n ő j ü k k e l , s c s a k t a n á r i " t e k i n t é l y e r n " é s " s z i g o r ú s á g o m " m e n t e t t m e g b i z o -
n y o s v o n z ó - v e s z é l y e s k o m p l i k á c i ó k t ó l , s t e t t e l e h e t ő v é , h o g y a z á l o m v i l á g m o s t , t ö b b
é v t i z e d u t á n i s v á l t o z a t l a n i n t e n z i t á s s a l é l h e s s e n t o v á b b b e n n e m .
E n n y i a s z e m é l y e s e m l é k e k b ő l 3 0 é v v e l a z u t á n , h o g y b e f e j e z ő d ö t t m u n k á m a z a k k o r
Z s d a n o v r ó l e l n e v e z e t t e g y e t e m e n , s h o g y m o s t - n a g y ö r ö m ö m r e - m e g i n t i t t l e h e t e k a
N y é v a - p a r t i e g y e t e m F i n n u g o r T a n s z é k é n e k 7 5 . é v e s j u b i l e u m á n .
M in t f i n n u g r i s t a e h e l y e n e l ő s z ö r a r r a g o n d o l o k , h o g y a f i n n u g r i s z t i k a v o l t a k é p p
" o r o s z t u d o m á n y s z a k " i s l e h e t n e , h i s z a z O r o s z B i r o d a l o m t e r ü l e t é n é l a f i n n u g o r ( u r á l i )
n é p e k t ö b b s é g e , s t k p . t a l á n m i n d e n t ö r t é n e t i i d ő b e n é l t e k h a t á r a i k o n b e l ü l f i n n e k i s ,
é s z t e k i s - s ő t m é g m a g y a r o k i s . T e h á t : h a a k a d t v o l n a e r r e a f e l a d a t r a v á l l a l k o z ó v a g y
f e i k é l t t u d ó s ( c g y é b k é n t k ö z e l á l l t e h h e z a " c s ú d s p e c i a l i s t á n a k i s s z á m í t ó " L o m o n o s z o v ,
v a g y a c á r i u d v a r b a n m u n k á l k o d ó n é m e t F i s c h e r ) , m á r S a j n o v i c s é s G y a rm a t h i e l ő t t
m e g í r h a t t a v o l n a a f i n n u g o r n y e l v e k r o k o n s á g á t i g a z o l ó a l a p m ű v e t .
S z e n t p é t e r v á r i t a n u lm á n y a im s o r á n g y ő z ő d t e m m e g a r r ó l , h o g y e z a v á r o s d ö n t ő f o n -
t o s s á g ú s z e r e p e t j á t s z o t t f e n n á l l á s á t ó l m i n d m á i g a z e g y e t e m e s f i n n u g r i s z t i k á b a n , s h o g y
e t e k i n t e t b e n c s a k e g y v á r o s e l ő z i m e g - k é z z e l f o g h a t ó a n , g y a k o r l a t i l a g , f u n k c i o n á l i s a n s
p o l i t i k a i l a g m e g h a t á r o z o t t a n - m é g p e d i g a V o l g a - p a r t i k ö z p o n t , K a z á n y . M á s o r o s z
(m a j d ú j s z o v j e t ) v á r o s o k j e l e n t ő s é g e s e m c s e k é l y ( p l . M o s z k v a , N o v o s z i b i r s z k , T y u -
m e n y - s á tm e n e t i l e g T a r t u , i l l . a f i n n u g o r n e m z e t i s é g e k a d m i n i s z t r a t í v k ö z p o n t j a i ) , d e
e g y i k ü k s e m m é r h e t ő - l é n y e g é t t e k i n t v e - a k é t k i e m e l t c e n t r u m h o z .
S z e n t p é t e r v á r r ó l s z ó l v a n e m s z e r e t n é k k ö z h e l y e k e t e m l í t e n i , k ö z i s m e r t t é n y e k e t i s m é -
t e l n i . E z a v á r o s a l a p í t á s á t ó l k e z d v e a m o d e r n i z á c i ó k e z d e m é n y e z ő j e é s m o t o r j a O r o s z -
o r s z á g b a n . E h h e z a c á r i u d v a r é s i n t é z m é n y r e n d s z e r e j e l ö l i k i a f e l a d a t o k a t é s a d b ő k e z ű
t á m o g a t á s t . K ü l f ö l d r ő l i s i g é n y b e v e s z i , s m e g i s f i z e t i a s z a k t u d á s t ; a t u d o m á n y v a l a -
m e n n y i t e r U l e t é n é v s z á z a d o k a t h o z é s p ó t o l b e a XVIII., m a j d a X IX . s z . f o l y a m á n . V o l -
t a k é p p e b b e n a z i d ő s z a k b a n m é r i f e l s a j á t m a g á t , ó r i á s i t e r ü l e t e i t , l e h e t ő s é g e i t , t e r m é s z e t i
kincseit, földrajzi adottságait, nemzetiségeit, kultúráit és nyelveit a hatalmas orosz biro-
dalom . Az expedíciók, kutatások, alapítások, városlétesítések, gyár- és intézmény telep í-
tések soráról lehetetlen beszámolni, m iként a korabeli kiadványok alig felmérhető töme-
géről sem . M indennek csupán csekély töredéke az, ami a finnugrisztikát illeti, számunkra
mégsem elhanyagolható. Erről a finnugrisztikai szerepről, idevágó tényekről szólnék a
továbbiakban sok kihagyással, hiányosan, tömörségre törekedve.
Többek között pl. Szentpéterváron nyomtatták ki az I 770-es években az első hiteles,
eredeti nyelvmesterek közlésén alapuló votják és cserernisz nyelvtanokat (amelyeket
egyébként Kazányban állítottak össze!). Rendkívül igényes kivitelben, jó minőségben
készültek el ezek a nevezetes könyvek! Ma már nyelvemlékek, fakszim ile kiadásaik is
megjelentek az USÁ-ban, később az érintett népek fővárosaiban.
Szentpétervár a felkészülés fontos állomása volt a XIX. század első felében a magyar,
a finn és az észt finnugristáknak is. Az itteni tudományos világ hathatós támogatásával
tette meg jelentős gyűjtöútjait számos nyelvrokonhoz Reguly Antal, A . J. Sjögren és F. J.
W iedemann is. (Az utóbbi kettő - történetileg ismert okokból - orosz akadémikusként!)
A XIX. sz. végén, a XX. sz. elején Szentpéterváron tanult, dolgozott és publikált
(mások mellett) a komi G. Litkin, K . Zsakov, Szorokin Pityirim , ill. - részben - a votják
G. Verescsagin és a mordvin M . Jevszevjev.
A nagyhírű (valamennyire mordvinistának is tartható) A. Sahmatov már az 1900-as
évek elején szeretett volna finnugor tanszéket életre hívni a Szentpétervári egyetemen,
terveit azonban csak húsz évvel később valósíthatta meg kedves tanítványa, D . Bubrih.
Az őáltala alapított imponáló műhelyt, nagyszerű tanszéket ünnepeljük most - a 75. szü-
letésnapon - ajelen!evők e kedves és széles körében.
D . Bubrih minden bizonnyal az orosz (ill. a szovjet) finnugrisztika - s hozzáfűzöm: a
nemzetközi finnugrisztikának is! - egyik legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb személyisége.
Új világot teremtett, iskolát létesített, tanítványok sorát nevelte, szám os könyvet írt,
expedíciók sorát szervezte, szakmáját kiemelte a provincializmusból, s közben megjárta a
poklokat, a Dosztojevszkij-féle »holtak házát«. Halála is jelképes, a katedrán érte a vég-
zetes szívroham, tanítványai árulták el, m int Jézust Júdás. (Ne tapintatoskodjunk még
mindig: a tettesek egyik vezéralakja az udmurt nyelvtudomány egyik jelessége, V . I. A la-
tirev volt). A Mester lassankint elfoglalja méltó helyét a tudományban, egykori köreiből
s a további nemzedékekből egyre többen vallják magukat hívének, követőjének, tanítvá-
nyának. Bubrih hatására és közreműködésévellétesült Leningrádban a LOJKFUN
(Lenyingradszkoje obscsesztvo isszledoványija kulturi finno-ugorszkih narodov) nevű
egyesület, amely kitűnő szakemberekkel (köztük pl. a zseniális udmurt Gerd KuzebajjalJ
színvonalas kiadványokkal gazdagította a tudományt, vidéki fiatalokat is szervezett, s
nemzetközi finnugor kongresszus összehívását tervezte. (Ezt pl. csak több mint 30 évvel
később sikerült megvalósítani, 1960-ban, Budapesten.) Bizonyára Bubrih lehetett a spi-
ritusz rektora az 1928-ban kiadott nagy értékű »Finnougorszkij szbornyik« című tudo-
mánytörténeti és bibliográfiai összeállításnak is, a maga nemében az első komplex
szemléletű nagy szakmunkának. (Sajnos, nyomát is alig látom a nemzetközi szakiroda-
lomban!)
Oe Szentpétervár lett a központja a Szibéria őshonos nemzetiségei részére teremtett
»Északi Népek lntézeté«-nek is. A mintegy két tucat kicsiny nép írástudatlan fiataljaiból
összetoborzott hallgatóság kiképzésére a korabeli Szovjetunió legjobb (még a cári Orosz-
országban diplomázott) tudósai sereglettek itt össze, telepedtek itt le - néhány utolsó
nyugodt évre. A nagy tanárok és a m indig kiem elkedően ragyogó képességű első nem ze-
dék (közvetlenül a tundráról és a tajgáról) találkozásából, együttm űködéséből nem zetisé-
gi kultúrák alapjai (ábécék, tankönyvek, antológiák, újságok) terem tődtek m eg, tettre
kész tehetségek sora lépett színre. D e: jött a K irov-gyilkosság, m ajd 1935., 1936., 1937.,
1938. (egyik szörnyűbb évam ásiknál!), aztán pedig a háború és a leningrádi blokád. K i
így, ki úgy odaveszett, az em lített két csoportból alig m aradt túlélő . (Teljesítm ényüket 70
év óta m egközelíteni sem tudták az utódok, sajnos.)
S itt volt m ég az un. SZOFIN -ügy is: am ely speciálisan sztálin i és finnugor. A betűszó
feloldása: Szojuz oszvobozsgyenyija finno-ugorszkih narodov, s a Szovjetunióbeli finn-
ugor népeket keretbe foglaló konstrukciónak (több ábrája is napvilágot látott különféle
oroszországi és külföldi publikációban) van »Ieningrádi ága« is. A legesleghatékonyabb
szovjet szervezet (a CSEKA , OGPU , KGB stb.) term észetesen ezen a területen is ered-
m ényesen és »szakszerűen« tevékenykedett. Kő kövön nem maradt, s az »ügy«-nek nyo-
m a sem évtizedekig . Leningrádban töltö tt esztende im alatt (noha sok bizalm as, m áig élő
jó barátom beszélt » titkokról«), semm it sem tudtam meg a GULÁG-okról, s 1995-ig a
SZOFIN -ügyről sem szereztem tudomást.
A háború után továbbra is jelentős m arad Leningrád szerepe a finnugrisztikában. M ég
Bubrih kezdem ényezi az ún. Ö sszorosz Finnugor Konferenciák rendszeres m egtartását,
am elyből kettő t is 1947-ben, 1949-ben) m egrendeznek e városban m ég a nevezett életé-
ben. Tudtommal 1987-ig bezárólag 17 ilyen konferenciát hívtak össze a Szovjetunió
finnugor centrum aiban. Ezeknek a rendkívül fontos, érdekes találkozóknak alig volt
visszhangjuk a nyugat-európai központokban! Az Északi N épek Intézete egy idő után a
Herzen Pedagógiai Főiskola részlegeként (változó neveken) m a is működik, továbbra is
kitűnő tanárok sorával, immár több helybélivel, tehát született »szibirják«-kal (ld . a
m anysi M . Vahrusevát, a hanti Ny. Tyerjoskint, az orosz-nyenyec N . Tyerescsenkót
stb .). D iplom ásaik sorában pedig ott találhatók a szibériai kis népek legkiválóbb m ai
tudósai, költő i, író i (pl. a m anysi J. Rombangyejeva, J. Sesztalov).
Ebben az időszakban azonban kétségkívül »új« központtá növi ki m agát (m integy ne-
gyed századra, 1950 és 1980 között) a SZUTA moszkvai finnugor intézete V . I. L itk in
irányításával, a Tartui Egyetem Finnugor Tanszéke Paul A riste irányításával, a finnugor
köztársaságok egyetem einek saját nem zetiségi tanszékei (Petrozavodszkban, Sziktivkar-
ban, Szaranszkban, Izsevszkben, Joskar-O lában, Ungváron), s további kisebb műhelyek-
ben Hanti-M anszijszkban, Kudimkarban s egyebütt. Leningrád azonban nem tünik el
m ögöttük. Bubrih halála után a sokoldalú , köztiszteletnek és szeretetnek örvendő poli-
hisztor, A . Popov professzor, m ajd 1957-től 1991-ig Z . M . Dubrovina viszik tovább a
lángot. D e gyakorlati szempontoknak is érvényesülniük kell, s ilyképp a Finnugor Tan-
széken a finnugrisztika m int tudom ány visszaszorulásával előtérbe került a finn és a m a-
gyar nyelv oktatása, am elyek önálló szakká form álódtak. I\yképp hatékonyabbá váltak a
nem zetközi kapcsolatok, államközi szerződés alapján folyam atosan dolgoznak itt m agyar
és finn vendégtanárok, lektorok, m eghívott előadók. D e megszaporodtak e városban a
tényleges külföldi finnugristák is, elsősorban nyelvi anyaggyűjtés céljából hosszabb ideig
csak itt tevékenykedhetnek - főként a Herzen Főiskola hallgatóit igénybe véve - olyan
neves tudósok, m int Lakó György, K álm án Béla, H ajdú Péter, Rédei K ároly , Gulya Já-
nos, Bereczki G ábor, Sal Éva, M ikola T ibor és m ások. A finn kollégák közül m ég többen
és síírűbben fordulnak m eg itt (és Petrozavodszkban) - pl. V . K aukonen, O . Ikola, P .
V irtaranta.
E v á r o s m ú z e u m a i , k é z i r a t t á r a i é s e g y é b g y ű j t e m é n y e i i s k im e r í th e te t l e n ü l g a z d a g o k ,
s m é g s z á m ta la n - e d d ig f e l n e m tá r t , n e m is s e j t e t t - k in c s e t r e j t e n e k a tu d o m á n y s z á m á -
r a . (G o n d o lo k e g y e b e k k ö z ö t t a F o n ta n k a - p a r t i e g y k o r i » n e m z e t i s é g i k ö n y v tá r « - r a , a m e -
ly e t m a g a m is c s a k tú l k é s ő n » f e d e z te m f e l« ! )
D e té r jü n k v i s s z a a je l e n b e ! A h o g y e ln é z e m , a F in n u g o r T a n s z é k n e m h e ly b e n já r t ,
s o k a t , ö r v e n d e te s e n f e j lő d ö t t a l e p e r g e t t é v t i z e d e k b e n . A z e g y k o r i k e d v e s k o l l é g á k m e l -
l e t t f i a t a lo k a t i s l á to k , a k ö n y v tá r i s j e l e n tő s e n g a z d a g o d o t t . C s a k a h a l lg a tó k n e m v á l -
to z ta k . T e rm é s z e te s e n to v á b b r a i s d o m in á ln a k a h ö lg y e k , a k ik r ő l a z e s e n d ő ta n á r n e m
tu d ja l e v e n n i a s z e m é t . T a lá n a z é r t s e m , m e r t id e já r n a k e g y e te m r e , s e z a v á r o s v á l to -
z a t l a n u l g y ö n y ö r ű é s f i a t a l . S m i t m o n d h a to k , é r e z h e te k é n ? M iu tá n f ö lm u ta t t a m » P i ty e r «
f in n u g r i s z t ik á já n a k n é h á n y m o z a ik d a r a b já t , Ö n ö k r e n é z e k , m a jd a z E g y e te m k a p u já n k i -
t e k in tv e a B r o n z lo v a s r a , a z I z s á k s z é k e s e g y h á z r a , á t l ib b e n e k , l e b e g e k a m ú l tb ó l 2 0 0 0 - b e ,
s l é l e k b e n i f j a b b le s z e k . S o k s ik e r t k ív á n o k s z e r e te t t r é g i m u n k a h e ly e m n e k , a z e g y e te m -
n e k , a k a r n a k , a t a n s z é k n e k , a z i l t c n i t in n u g o r k u ta t á s o k n a k - é s c c s o d a v á r o s n a k tö r t é -
n e lm ü n k 3 . é v e z r e d é b e n .
